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Bacevic, Andrew J.: The New Ameri-
can Militarism: How Americans Are
Seduced by War. Opdateret version.
Oxford University Press 2013, 304 s.,
ISBN: 978-0199931767. 
Provokerende bog, hvor forfatteren
advarer imod en farlig dobbeltsidet
besættelse, som har grebet amerika-
nere, liberale som konservative. Det
er et sammenkog af militarisme og
utopisk ideologi, at et militær uden
lige kan kombineres med en blind
tro på universaliteten af amerikan-
ske værdier. Bacevic advarer om, at
en sådan tænkemåde inviterer til en-
deløse krige og en stadig mere om-
fattende militarisering af det ameri-
kanske samfund. Han er selv uddan-
net ved militærakademiet West Point,
Vietnamveteran og konservativ kato-
lik og menes derfor at have indfly-
delse langt ind i konservative ræk-
ker. Hans konklusion er klar: USA
er ikke kun ved at blive en militari-
seret stat, men et militariseret sam-
fund. 
Baker, Peter: Days of Fire. Bush and
Cheney in the White House. Random
House 2013, 800 s,. 
ISBN: 9780385525183. 
Baker beskriver i detaljer forholdet
imellem George W. Bush og vice-
præsident Dick Cheney under Bushs
præsidentskab. Hvordan Bush for-
valtede sin ‘Frihedsdagsorden’ og
dens indflydelse rundt i verden,
samt hvilken lære Obama-admini-
strationen har draget af det. Baker
beskriver forskellene på, hvordan de
to administrationer har forvaltet
fremme af demokrati og menneske-
rettigheder. 
Becker, Uwe (red.): The BRICs and
Emerging Economies in Compara-
tive Perspective: Political Economy,
Liberalisation and Institutional
Change. Routledge 2013, 240 s,. 
ISBN: 9780415843508. 
I de seneste 10-20 år er den globale
politiske økonomi ændret dramatisk
med opstigningen af økonomierne i
Brasilien, Rusland, Indien og Kina,
BRIK-landene som store spillere og
konkurrenter til de udviklede vestli-
ge og østasiatiske økonomier. Bogen
er en komparativ analyse af de insti-
tutionelle ændringer i BRIK og un-
dersøger organisationens institutio-
nelle udvikling, vigtigste kontinuite-
ter samt ændringer og forskelle. Den
ser også på det sidst tilkomne med-
lem Sydafrika samt på Tyrkiet. Bi-
dragyderne leverer en systematisk
sammenligning af statsøkonomi og
forholdet mellem arbejde og kapital
og undersøger, om de enkelte øko-
nomier liberaliseres eller følger spe-
cifikke overgangsmønstre. 
Broder, Henryk M.: Die letzten Tage
Europas. Wie wir eine gute idee ver-
senken. Albrecht Knaus Verlag 2013,
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224 s., ISBN: 978-3813505672.
Det europæiske projekt har storheds -
vanvid og er inkompetent, mener
den polskfødte tyske provokatør
Broder, der kræver EU sat på pause.
Hans tidligere bog ‘Glem Auschwitz’
angreb en efter hans opfattelse
“hyklerisk erindringskultur” i Tysk-
land. Denne bog er en samling es-
says, som retter bidende angreb på
EU-bureaukraterne i Bruxelles. Bro-
der erklærer sig som fan af europæ-
isk mangfoldighed, men modstan-
der af nivellering af kulturforskelle. 
Camoy, Martin m.fl: University Ex-
pansion in a Changing Global Econ-
omy: Triumph of the BRICs? Stan-
ford University Press 2013, 404 s,.
ISBN-13: 978-0199652716.
En analyse af højere uddannelser i
verdens fire største vækstøkonomier,
Brasilien, Rusland, Indien og Kina.
Deres økonomiske fremtidsudsigter
afhænger af, om de har succes med
at skabe kvalitetsuddannelser og
med at skabe arbejdsstyrker, der le-
ver op til informationssamfund.
Med en komparativ tilgang, tegner
bogen et bredt billede af højere ud-
dannelser i hvert af landene. 
Carmody, Padraig: The Rise of
BRICS in Africa: The Geopolitics of
South-South Relations. ZED Books.
2013, 192 s,. ISBN: 978-178032604.7 
For lidt mere end et årti siden blev
Afrika omtalt som et ‘tabt’ eller
‘håbløst’ kontinent i medierne. Nu
har det nogen af verdens hurtigst
voksende økonomier, langt hen ad
vejen på grund af indflydelsen fra
en gruppe store udviklingslande,
BRIKS (Brasilien, Rusland, Indien,
Kina og Sydafrika). Carmody afdæk-
ker, hvordan BRIKS’ engagement
med Afrika, både med individuelle
lande og kollektivt, ofte virker mod-
sætningsfyldt, da den både skaber
nye uligheder og udviklingspotentia-
ler. Bogen viser, hvordan BRIKS lan-
denes engagement i Afrika påvirker
deres internationale relationer, og
hvordan opkomsten af disse økono-
mier er begyndt at ændre selve glo-
baliseringens natur, som ikke længe-
re er et rent vestligt ledet projekt.
Collins, David: The BRIC States and
Outward Foreign Direct Investment.
Oxford University Press, 2013, 236 s.
Bogen udforsker det relativt uudfor-
skede fænomen udenlandsk direkte
investeringer (FDI) fra de store vækst -
markeder med fokus på de fire
BRIK-lande, Brasilien, Rusland, In-
dien og Kina. Desuden effekten på
servicesektorer, primært telekom-
munikation, finanser og transport.
Den ser på den internationale jura,
der styrer FDI, for hver af BRIK-lan-
dene, herunder deres forhold til
WTO og deres forpligtelser som
medlemmer af IMF. Med udgangs-
punkt i reguleringen af disse landes
forhold til FDI, nu både til og fra
udviklingslande, foreslår forfatteren
en multilateral investeringstraktat,
der skal sikre liberalisering og be-
skyttelse af FDI i praksis. 
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Cooley, Alexander: Great Games,
Local Rule. The New Great Power
Contest in Central Asia. Oxford Uni-
versity Press 2012, 230 s,. 
ISBN: 9780199652716.
Bogen analyserer det nye ‘Store
Spil’ i Centralasien i de seneste 25
år. USA, et nyligt mere aggressivt
Rusland og et energihungrende
Kina konkurrerer om indflydelse i et
af verdens mest uforudsigelige om-
råder. Cooley påpeger, at de tidlige-
re sovjetrepublikker i Centralasien
er blevet medspillere i stedet for
skakbrikker, som i 1800-tallet, hvor
det ‘Store Spil’ stod mellem briterne
og russerne. På grund af regionens
enorme olie- og gasreserver og de-
res geostrategiske placering udsen-
der regionens lande nu klare signa-
ler om, at store magter som Kina,
Rusland og USA må spille efter loka-
le lederes regler for at få, hvad de
ønsker. For ikke længe siden var de
fem centralasiatiske lande, Kasakh-
stan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turk-
menistan og Usbekistan bedst kendt
som lande med uendelige stepper
og latterlige diktatorer. Det nye sto-
re spil har ændret det billede totalt. 
Dahl, Holger: Kina – engang for et
øjeblik siden. People’s Press 2013, 285
s., ISBN: 9788771372465.
Der er udkommet hobevis af bøger
om Kina i de seneste år, men denne
bringer meget nyt. Forfatteren er ar-
kitekt og grafisk designer og har be-
skæftiget sig med Kina siden starten
af 1980’erne, hvor han var på et to-
årigt studieophold for at læse kine-
sisk kunsthistorie og sprog og rejste
rundt i rigets hjørner. Han beskriver
tiden, hvor markedsøkonomi var
tabu og Kinas liv tungt og langsom-
meligt. Dahl forbinder datidens og
nutidens kinesiske samfund gennem
konkrete beskrivelser af steder, per-
soner og fænomener. Politiken gav
bogen det maksimale antal hjerter,
og anmelder Flemming Ytzen skrev,
at Dahls store fortjeneste er, at “sam-
menkæde iagttagelserne i analytiske
falkeblik“.
Demick, Barbara: I ly af mørket –
nordkoreanske skæbner. Kristeligt
Dagblads Forlag 2013, 320 s., 
ISBN: 9788774671305.
Bogen tegner et portræt af de 23
mio. nordkoreaneres skæbne de sid-
ste 40-50 år på baggrund af bl.a. for-
fatterens egne rejser i landet. De-
mick er Fjerneøsten korrespondent
for Los Angeles Times. Hun fortæller
landets historie igennem interview
med seks mennesker, der alle har
boet i den nordkoreanske by Chong -
jin. Nordkoreanernes skæbne ‘er
verdens glemte samvittighed’, skri-
ver bogens redaktør. 
Eck, Diana L: India: A Sacred 
Geography Paperback. Harmony, 
Reprint edition 2013, 
ISBN-13: 978-0385531924.
Bogen er resultat af over et årtis ar-
bejde af Harvard-forskeren Diana L.
Eck med granskning af Indiens hel-
ligdomme. Den udforsker de hellige
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steder rundt i landet og tager læse-
ren med på en tur igennem histori-
en bag disse steder, lige som den gi-
ver en basal introduktion til hinduis-
mens religiøse ideer, og hvordan de
har påvirket forståelse af Indien som
nation op til i dag.
Friedland, Jeffrey: All Roads Lead
To China: An Investor Road Map to
the World’s Fastest Growing Econo-
my. Broome Publishers 2013, 190 s.,
ISBN: 97809893764.0 
Mange i Vesten har ifølge forfatte-
ren nægtet at indse, at der er en
økonomisk krig i gang med tabere
og vindere. Han ser krigen som alle-
rede ovre med Kina som den store
vinder og USA og Europa kørt sta-
dig mere ud på sidelinjer. Friedland
er overbevist om, at USA og eurozo-
nen i midten af århundredet i bed-
ste fald vil være andenrangs økono-
mier, og at investorer har alt at vin-
de fra Kinas økonomiske fremgang
og meget at tabe, hvis de ignorerer
den. Afkast af investeringer i Kina vil
blive langt større end i USA og euro-
zonen. Friedland kalder Kina vores
og kommende generationers vigtig-
ste historie. 
Gessen, Masha: Words Will Break
Cement: The Passion Of Pussy Riot.
Riverhead Trade 2014, 320 s., 
ISBN: 9781594632198.
21. februar 2012 gik fem unge kvin-
der ind i Frelserkatedralen i Moskva.
I neonfarvet tøj, gamacher og balac-
lavas (skihuer) sang de en ‘punk-
bøn’, hvor de bad Jomfru Maria om
at fjerne Putin fra magten. De blev
hurtigt bremset af kirkebetjente, og
i ugerne efter blev tre af kvinderne
arresteret og bragt for retten. To af
dem endte i fangekolonier, fjernt fra
hjembyen Moskva. Pussy Riots aktio-
ner og især ‘punkbønnen’ fangede
verdens opmærksomhed. Den pris-
vindende journalist Masha Gessen
har fra starten af punkbandets virke
haft tæt kontakt med medlemmerne
af Pussy Riot, deres familier og sam-
arbejdspartnere. På den baggrund
rekonstruerer hun de fascinerende
personlige rejser, som omskabte en
gruppe unge kvinder til kunstnere
med en fælles vision og gav dem mo-
det til at udtrykke den på fantasifuld
og uforglemmelig måde. 
Hornstra, Rob og Arnold van Brug-
gen (fotograf og forfatter): The So-
chi Project: An Atlas of War and
Tourism in the Caucasus . Apertura
2013, 412 s., ISBN: 978-159711.2.
Fotobogen dokumenterer den ‘sur-
realistiske’ udvikling af den russiske
OL-by Sotji i de sidste seks år. Foto-
grafen Hornstra og forfatteren van
Bruggen har i den periode besøgt
Sotji adskillige gange for at beskrive
forberedelserne til OL, indtil de
blev erklæret uønskede i Rusland.
De beskriver valget af Sotji som
værtsby for Vinter OL som ‘mærk-
værdig’ i betragtning af, hvor ufor-
beredt stedet var, da det blev valgt til
værtsby. Om Sotji i 2009 skriver van
Bruggen: “Lufthavnen ligner en bus-
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holdeplads af en slags, som er mere
almindelige i fjerne kroge af det tid-
ligere Sovjetunionen end på en in-
ternational rejsedestination. En
smal vej klamrer sig til den endeløse
kyst mod nordvest. En anden klatrer
op i bjergene og er så lumsk og
snirklet, at den kræver utallige døds-
ofre hvert år. Sotji er en kystby uden
fragtgodshavn. Alle varer transporte-
res ad denne eneste, travle kystvej,
der ikke er skabt til stor trafik. Re-
sultatet er daglige trafikpropper. Til
OL må al infrastruktur og alle facili-
teter bygges fra grunden”.
Kapur, Akash: India Becoming: A
Portrait of Life in Modern India.
Riverhead Trade; Reprint edition 2013,
336 s., ISBN: 978-1594486531.
Bogen viser, hvordan den gamle or-
den på landet i de sydindiske lands-
byer bryder sammen og bliver en
mere ustabil verden, hvor den gam-
le tryghed erstattes af forvirring og
utryghed. “Akash Kapur bor i og
skriver ud af et Indien, som få skri-
benter er trængt ind i. Nysgerrig-
hed, skeptisk over for almindelig vis-
dom og intellektuelt ressourcerig er
Kapur en af de mest troværdige iagt-
tagere af det nye Indien”, hedder
det i en anmeldelse af Pankaj Mish-
ra, forfatter til bogen Temptations of
the West: How to Be Modern in India,
Pakistan, Tibet, and Beyon’. Kapur har
tidligere skrevet den faste klumme
‘Letter from India’ i International
Herald Tribune. Han har også skrevet
i The Atlantic, The Economist, The New
Yorker og The New York Times Book Re-
view. 
Khader, Naser: Bekendelser fra en
kulturkristen muslim. Kristeligt Dag-
blads Forlag 2013, 216 s., 
ISBN: 9788774671220. 
Den tidligere politiker søger med
denne bog at sætte en form for re-
formation af islam i gang ved at sam-
menligne kristendommen og islam
og søge at indkredse, hvad de to re-
ligioner kan lære af hinanden. Kha-
der voksede op i en meget religiøs
familie. Som ung indvandrer til
Danmark var han ateist, men nær-
mede sig religionen, dog ikke islam
men kristendommen, og han tog en
master i teologi fra Københavns
Universitet. Men hans tætte tilknyt-
ning til islam betød, at han holdt
ved som muslim. Han konkluderer i
bogen, at der findes et potentiale til
at ændre islam til det bedre, hvor
der er plads til tvivl, og hvor lovreli-
gionen afløses af en ny form for is-
lam, hvor indre krav sættes over
ydre. 
Mak, Geert: USA – En rejse. Tiderne
Skifter 2013, 485 s., 
ISBN: 9788779735682.
Den hollandske historiker og stjer-
nejournalist krydser som John Stein-
beck 50 år tidligere på tværs af USA
og finder landskaber, der ikke ligner
den amerikanske drøm. Forfatteren
starter rejsen i Steinbecks hjem og
følger i forfatterens spor. Undervejs
møder historikeren bag mestervær-
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ket ‘Europa – en rejse gennem det
20. århundrede’ de mest forskellige
amerikanere samt deres og landets
historie. Bogen er Maks jagt på den
store amerikanske drøms rødder,
hvor han beskriver de myter og den
selvforståelse, som udgør det ameri-
kanske landskab. 
Sarrot, Jean Christophe, Bruno Tar-
dieu og Marie-France Zimmer: En
finir avec les idees fausses sur les
pauvres et la pauvretet. Editions de
l’Atelier, Editions Quart Monde 2013,
192 s. 
Bogens forfattere gør op med falske
forestillinger om fattigdom og fatti-
ge. I Frankrig hænger fordommene
sammen med opbygningen af lan-
dets velfærdssystem, og hvordan de
fattige formodes at udnytte det. Det
er en udbredt opfattelse, at de fatti-
ge bare driver den af og lader andre
pukle, mens de modtager kontant-
hjælp. Og at indvandrerfamilier bare
får mange børn for at udnytte syste-
met, hvor der ydes mere og mere
for hvert barn, man får. Forfatterne
punkterer fordommene en for en
på baggrund af egen forskning og
ved blandt andet at påpege, at faste
udgifter så langt overgår kontant-
hjælpen, og at der er mange reelt
uarbejdsdygtige i gruppen af kon-
tanthjælpsmodtagere. 
Sharma, Ruchir: Breakout Nations:
In Pursuit of the Next Economic
Miracles. W.W. Norton 2013, 336 s.,
ISBN: 9780393345407. 
Forfatteren slår fast, at hvis vi skal
udpege fremtidens økonomiske
stjernesamfund, må vi huske, at ved-
varende økonomisk succes er et sjæl-
dent fænomen. Efter en årrække
med vækst er de mest fremhævede
vækstøkonomier, Brasilien, Rusland,
Indien og Kina, ved at afmattes. Bo-
gen af en skribent og investor er ble-
vet en bestseller med dens detaljere-
de demografiske, politiske og øko-
nomiske analyserer efter omfatten-
de rejser i lande med mulighed for
at bryde ud af de gængse mønstre
eller bryde sammen. 
Schneider, Nathan: Thank You, An-
archy: Notes from the Occupy Apoc-
alypse. University of California Press
2013, 216 s., ISBN: 978-0520276802.
Occupy-bevægelsen er i det store og
hele gået i sig selv, men med denne
bog vil forfatteren fastholde erin-
dringen om bevægelsen. Schneider
var den første reporter, der dække-
de planlægningsmøderne, der førte
til Occupy Wall Street Bevægelsen
(OWS), for Harper’s Magazine, the
Nation og New York Times. Han sagde
ved udgivelsen af bogen for nylig:
“Occupy har været både en forbløf-
fende succes og en skuffende fallit.
Det lykkedes at skærpe en genera-
tions politiske fantasi, men skabte i
den proces forventninger, der aldrig
kunne indfries på kort tid. Nu er re-
sterne af bevægelsen spredt for alle
vinde og frustreret, selv om mange
er fortsat i kampen imod global op-
varmning, udbytning af arbejdere,
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diskriminerende politioptræden og
mere”. Schneider vil med bogen un-
derstrege vigtigheden af at huske er-
faringerne fra Occupy og andre
græs rodsbevægelser, fordi de ellers
vil blive ofre for vanen med at glem-
me, der plager amerikansk kultur,
når det gælder dens radikale fortid. 
Shevtsova, Lilia og David J. Kramer:
Crisis: Russia and the West in the
Time of Troubles. Carnegie Moscow
Center 2013. 159 s., 
ISBN 9785905046216.
En samling af polemiske artikler af
de to forfattere i 2011-2013 i inter-
nationale og russiske publikationer.
Shevtsova er analytiker ved tænke-
tanken Carnegie i Moskva, og Kra-
mer er præsident for Freedom Hou-
se. Artiklerne beskriver Ruslands nu-
værende udvikling, dets relationer
til Vesten, vestlig tænkning om rus-
sisk civilisation, moderne autoritært
system og dets inkarnationer i Rus-
land og Kina og brugen af udenrigs-
politik til at bevare autoritære regi-
mer. Et bredere og mere dramatisk
tema præsenteres: krise, som den
fremtræder i et stivnet politisk og so-
cialt system og et system med stærkt
behov for fornyelse. 
Sifton, Elisabeth og Fritz Stern: No
Ordinary Men: Dietrich Bonhoeffer
and Hans von Dohnanyi, Resisters
Against Hitler in Church and State.
New York Review of Books 2013, 160 s,.
ISBN: 9781590176818.
Under Hitlers Tredje Rige var det
meget få tyskere, som vovede aktivt
at modsætte sig tyranniet, og endnu
færre gjorde det for at beskytte rets-
systemet eller religion. Bogen foku-
serer på to overordentlig modige
mænd, præsten Dietrich Bonhoeffer
og hans nære ven og svoger Hans
von Dohnanyi samt dennes kone og
Dietrichs søster, der var uundværlig
for dem begge. Bonhoeffer satte sig
fra starten op imod nazisternes for-
søg på at underkue Tysklands prote-
stantiske kirker, mens Dohnanyi, ju-
rist i justitsministeriet og siden i
Wehrmachts kontraspionage, hjalp
ofre og gemte dokumentation om
nazistiske forbrydelser som bevisma-
teriale til efter regimets fald. Styrken
i deres fælles engagement varede
ved, selv efter at de blev arresteret i
april 1943 og indtil de efter store li-
delser blev henrettet efter en eks-
presordre fra Hitler i april 1945,
kort før det Tredje Riges kollaps. 
Sønnichsen, Ole: Rejsen til Ameri-
ka. Drømmen om et nyt liv. Gylden-
dal 2013. 
Det er den store fortælling om de
omkring 300.000 danskere, der ud-
vandrede til Amerika i årene 1850-
1920. Om det ufatteligt hårde slid
for at skabe sig et bedre liv på den
anden side af Atlanten, om de store
forventninger, som for mange viste
sig at være falske, men for andre
blev opfyldelsen af den amerikanske
drøm. 
Taylor, James: Your Country Needs
YOU. The Secret History of the
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Propaganda Poster. Scaraband 2013,
160 s,. ISBN: 9781887354974. 
Den rigt illustrerede bog med over
100 farvereproduktioner af plakater
viser, hvilken vital rolle mobilise-
ringsplakater spillede i begyndelsen
af Første Verdenskrig. Mange af da-
tidens plakaters simple budskaber er
brugt op til i dag. De dengang 12
mio. plakater fra den britiske rekrut-
teringskomite spillede på patriotis-
me, stolthed, ære og pligt. Disse ‘vå-
ben til masseovertalelse’ pegede på
målet og spillede på følelser, ofte
ved at udnytte skyldfølelse og frygt.
Plakaterne blev opgivet, efterhån-
den som soldater vendte hjem og
kunne fortælle om virkeligheden på
slagmarken, påviser Taylor. 
Toye, Richard: The Roar of the
Lion. The Untold Story of
Churchill’s World War II speeches.
Oxford University Press 2013, 336 s,.
ISBN: 978-0199642526.
Winston Churchills krigstaler er ofte
fremhævet for at holde det britiske
folks kampgejst oppe og inspirere
nationen til at kæmpe videre gen-
nem dens ‘finest hour’. Toye argu-
menterer imidlertid for, at talernes
effekt på samtiden var langt mere
blandet. Mange briter havde sim-
pelthen ikke overskud eller lyst til at
tage sig af det, som de opfattede
som poseren og retorik fra en gam-
meldags aristokrat. Hans ‘blood,
toil, tears and sweat’-tale i maj 1940
skræmte og gjorde lige så mange
mennesker deprimerede, som den
inspirerede. Hans ‘Singapores fald’
tale i februar 1942 blev negativt
modtaget af mindst en tredjedel af
befolkningen. 
Trade Law Centre (tralac) and the
National Agricultural Marketing
Council (NAMC): BRICS – South
Africa’s way ahead? Antologi, Featured
Publications 2013.
Sydafrikas indtræden i BRIKS i 2011
åbnede vejen for, at Afrika blev sat
på organisationens dagsorden. Det
var Kina som motiverede optagelsen
af Sydafrika med Ruslands støtte ef-
ter megen diskussion, om landet var
parat til at blive del af klubben. Dis-
kussionen gjaldt blandt andet, om
Sydafrika kunne leve op til de andre
økonomier, når det gjaldt befolk-
ning, handel og vækstrater. En orga-
nisation som BRIKS har kun værdi
for Sydafrika, hvis dets strategiske
udviklingsinteresser som fx inden
for landbrug ville komme på samar-
bejdets dagsorden. Sydafrika har
især store udfordringer, når det gæl-
der markedsadgang for landbrugsva-
rer i BRIK-landene. 
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